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A ação humana sobre os recursos naturais apresenta nos tempos hodiernos 
resultados negativos que atingem grandes proporções. As poluições atmosférica, 
hídrica e dos solos, os desmatamentos, a ocupação urbana em relevos impróprios 
para tal uso, refletem alguns destes resultados.  Grandes extensões que antes 
eram ocupadas por vegetação nativa ou pela agricultura perderam espaço para o 
desenvolvimento irreversível que o processo de urbanização assume atualmente. 
Os interesses econômicos figuram como os condicionantes essenciais nas 
tomadas de decisões acerca da ocupação do espaço. E esta ocupação baseia-se 
em uma visão de mundo que não se preocupa com um relacionamento 
harmonioso com a natureza.  A tentativa de equilíbrio entre as necessidades 
humanas e as potencialidades paisagísticas deve ser buscada através do 
planejamento da paisagem. Com base nos princípios do planejamento da 
paisagem, este trabalho buscará compreender de que forma está ocorrendo a 
ocupação do bairro Santa Felicidade, localizado no município de Curitiba/Pr, com 
ênfase nos condomínios residenciais horizontais que estão fazendo parte da sua 
paisagem. O planejamento da paisagem figura como um recurso de grande 
relevância no direcionamento de ações administrativas relativas ao uso do solo 
nas cidades. Os grandes problemas pelos quais passam as cidades atualmente 
nos aspectos ambiental, social e econômico, refletem o pouco interesse do poder 
público em fazer um planejamento eficiente da paisagem. A realização deste 
trabalho pode servir como uma sugestão de planejamento, buscando identificar os 
equívocos e acertos na transformação da paisagem do bairro de Santa 
Felicidade, Curitiba/Pr.  As análises e resultados a serem obtidos servirão como 
sugestão de reflexão sobre as modificações que ocorrem na paisagem urbana e 
suas conseqüências. 
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